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Año IX. 
Sábado 3 de Julio de 1858. 
Este porióiíico sale diariamente. Loa suacritores tienen opción gratis H un anuncio do sois líneas que deberá remitirse firmado á la Rodaccion antea del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Impronta de esto Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 183. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
cisamonte tendrán cavida las citaciones y obtendrá indulto para on dellncuenle. Es 
requisilv rias que los Jueces espidan contra cpndicion precisa, que los delincueLles i n -
todo complicado en procedimiento criminal, • dultudos á su petición se presenlen, y que 
con la oporlu'ia decl uacion por los senlen-; no sean bandidos, ni reos de los crímenes 
Secrelana de!^  Gobierno Superior PúllHco c'údos en rebeldía; sin perjuicio de las c í r - , exceptuados. 
de fií i /ri 'Kis—üíi debido cumplimiento de lo culares que al mismo íin se espidan en id I Ar t . 9.° Al individuo de las clases de 
m-ndado |or el art. 18 del bando de I .0 de • actualidad. ¡tropa de este Ejército que en la persecución 
Atost-delSo? v por el o.0 (lid de 22 de Marzo Art. 2.° A lodo el que aprehendiere y lo^ra^é aprehender ó mular un bandido, ó 
liltinío, sobre la reproducción en el /Mt'^'//. ¡ presentare un reo reclamado por la Justicia", cabeza de cuadrilla, se le concederá la l i -
aficinl cad-i i r t s meses de ambos bandos, sé 
publican de ñuevó p ú a conocimiento (Id pú-
blico y ilemás fines que por los mismos 
corrcspi.iulen. 
Manila 80 de Junio de 4858.-—Elízaga. 
malhechores de cualquiera novedad que ocurra 
en su jurisdicción, y no adopten las demás 
disposiciones qua pronta é inmediatamente se 
dirijan a prestar ausilio á la tropa y á per-
seguir á los criminales, serán penados por 
su culpable omisión y negligencia con multa 
hasta la de doscientos pesos, y privación 
temporal de dos meses á dos años del de-
recho de obtener caraos municipales, y de 
la calidad de principales; sin perjuicio de 
las demás penas á que se hubiesen hecho 
acreedores en el caso de una tolerancia c r i -
minal: los insolventes sufrirán dos dias de 
se le dará en el acto la gratificación de cinco cencía absoluta, á menos que prefiera ser 
pesos. A todo el que aprehendiere un vago propuesto para otra recompensa. A aquel 
so le dará la de tres pesos. cuyos parientes inmediatos denunciasen al 
. Se entienden por vagos lodos aqnellos Geíe de la partida el paradero y ocasión 
que no tienen oficio conocido; los DO em- de capturar ú un bandido, ó cabeza de cua-1 ^'abajos públicos por cada peso, 
padronados; los hallados fuera de sus resi- drilla, verificándose puntualmente la captura! Cuando una justicia fuese penada por omi-
Do7i Fernando de Norzagarmj y Escudero,\(\^X\&ÁÍ legítimas sin documento que ¡den- por dicho aviso, se le concederá la licencialsíon con la pena establecida en la regla an-
Secretario de S. M. con ejercicio de de-U fiquQ sus personas; los que se dedican al absolnh; y por cada lulisan ordinario quc|terior,. será nolificada la providencia á los 
crefos, Caballero Gran-Cruz de la i í e a / joego, haciendo de él un arbitrio para sub- se aprehenda bajo las mismas circunsiaocías que compreüeiKla, dándosele en su caso a 
y dhümjuida Orden de Carlos I I I , de. ¿a Uislir; .los hijos de familia que hacen de aquel por la fuerza de que haga parte el soldado, esta medida la publicidad y condiciones que 
de San HeruieneyUdo, de la Real ?/| funesto vicio su única ocupación, y los que se le concederá uu año de rebaja del tiempo Iel caso requiera. _ _ 
militar de San Fernando, de la Ameri-\&or(\os á la voz de sus padres pasan sus dias de servicio. I A r l ' 46.° Los Gefes de las provincias 
cana de Isabel la Católica, y de la R e a l ^ (.| oc¡0j |as maias compañíás y la cor- A r l . 10.° Todos los bandidos, cabezas de informarán cada ocho dias de todas 
de segunda clase de la Real y militar de | que no puedan aplicarse las penas irapues- la misma, serán juzgados y sentenciados mi-1 Protectores, avisadores, espías, encubridores 
San Fernando y dos veces de la ' 
mera; de la de San Hennenegil 
decorado con varias Cruces de 
por acciones de Guerra, benmnh'ifo cte j donau muchos dias su trabajo por entretenerse Art . 11 . " A los que por . 
la Patria, Atmdánico de honor de la R e a l \ ^ peleas clandestinas de gallos, el juego, Iraordinarios ú otros análogos de los conle-1 apresando en dicho parle los vagos que 
de Nobles y bellas artes de San ^ amancebamiento ó embriaguez; los que se | nidos en esle bando se les concediese el aprehendan, multas que con tal motivo hayaa 
Zaragoza, Gentil hombre de Cámara ^ encuentren á deshoras de la noche durmiendo 1 escudo de distinción que se otorga por esle|'mPueslo ¿ 'as justicias, disposiciones que 
de Hacienda de las Islas ^ ^ ¿ w - P r e - después de amonestados por tercera vez: á conservarlo, como recuerdo del servicio pres-1 venciones que marca el decreto de 29 da 
sidenle de su Real Audiencia Chancille-1 todos los cuales por" primera corrección, y 
ria, y del Escmo. Ayuntamiento de 7a previo el sumario procedimiento qne esta-
c ó t e / , Juez Subdelegado de la Renta de XWc^ la instrucción de 6 d i Setiembre de 
Correos, Vice-Patrono-Real, y Director e . \ \m8, destinarán los Alcaldes mayores, y 
Inspector General de todas las armas é | Tenientes Gobernadores á seis meses de 1ra-
institutos de este Ejército, etc. etc. etc. 
I>a seguridad individual base de toda so 
bajos públicos. 
Las gratificaciones que señala la primera 
lado, y noble estímulo para sus deseen-1 Abril de 1835. 
dienies. I Ar t . 17.° También cuidaran dichas au -
A r l . 12.a Por la aprehensión de cada po ' ^ d e s , en cuanto se lo permiten las demás 
arma de fuego útil que se halle en poder del ate"ciones de su cargo, de la exactitud coa 
lulisan aprehendido, se dará la gratificación deberá ejercerse la vigilancia de día y 
de cinco pesos. I^e noche en los bantayanes y garitas de los 
A los denunciadores de armas, qne lleguen I p u ^ 1 0 ^ castigando sumarísimamenle y coa 
^ é ^ ^ ^ a ^ ^ - ^ ^ ^ l ^ J í Parle de osle artículo, y las demás que se á aprehenderse, se les dará la mitad de la 8«iudablo rigor la menor infracción que ob-
reudci uien oi 0auizadd no puede o ^ t ' M prefijan en esto bando, serán cargo á los ^ I Í Í W Í A . . » c n ñ a i a i i a Í. \* . a r ^ h a n c i n n . m ^ J servaren en el modo de Dreslaresle servicio. 
'y 
reos. 
Art . 3.° 
Los Jueces ordinarios al dictar 
llevan su osadía hasta el eslremo de asal-
tar las familias en sus propios hogares, sem-
brando por todas parles la desolación y el | las s™leocias de las causas pendientes y 
espanto, I sucesivas contra reos contumaces, pronua-
De poco serviría qnn la riqaoza pública oo|9ariH1 fi 
acreciente, y qua cada cual se aplique á | | e 1 
mejorar su fortuna! y su bienestar, enga!a-|'as 
toando su casa con el product') de su Ira-lP01' 
bajo, si estos beneficios adquiridos coa e lpP6 , 
sudor de su frente, han de servir de ¡Q- diencia, y re^raitiendo un tanto oportunamente 
gratificación se l d á la aprehe s ó ; aspi 'var prestar t  ,
si el denunciado pagare la multa de treinta IY establecerán ademas bantayanes en lodos 
pesos, que á todí) el que tuviere armas los sitios, que no temcodolos en el día poedaa 
sin licencia impone el arüculo 29 del bando ser frecuentados por malhechores; dando 
de 21 de Mayo de Í84'4, en este caso se Paile igualmente en el semanal de que habla 
dará la tercera parte al denunciador. | c l artículo anterior de todo lo que hicierca 
A i T i- • i leo este parlicnlar. . A r l . 13 ° Las licencias de armas se r e - i »„. A ¿ A \** (;0fGS Art . 18.° encarga a 
Es esteusiva a renovación de licencia a Ai.L 19 0 Quedan en su fuerza y vigor 
cada uno"en el círculo de su esfera'. 'Ibandido se pagará en el acto la cantidad de en el artículo anterior. 
Mientras los pueblos se 'encuentran sin fl¡(,z ¡ 'esos sm perjuicio de mayor gratificación 
el inmediato apoyo d é l a fuerza armada, es-h"6 ffieroCiiere el aprehensor por las circuns-
Muivan el contribuir con una cooperación r?1!0138 d d becho o de la persona aprehen-
íraoca y activa á la persecución de los mal- "ida, seguo se determine, 
hechores que infestan el país; pero hoy que Art- 5.-0 L1 bandido que aprehendiere o 
Jas numerosas tropas salidas de esta Capital, malíire a olr0' será indultado; pero deberá 
Y esparcidas por los puntos amenazados, solo PnisfDtars^V R e d a r a sometido a la vigilancia 
anhelan las ocasiones de hallar á esle ene- de 4la aít|?nd:,d- ' 
miso de la sociedad para aniquilarlo, se . Art- 6 ° A1 aprehendiere, matare, 
notan ya los efectos de su decisión, y el 0 Pt'0l)0rcl0nare ,A aPrehension de UQ lu,lsaQ 
terrible escarmiento que la Capital de las cabeza de cuadrilla, se le concede la exención 
Islas ha presenciado no ha mucho tiempo, de'18eI'vI,CI0 m'lltai;. en favoir del mozo sol -
eo que han sido pasados por las armas los lea?le de famd>a qae designe.-
Malhechores Maleo Torralba, y Bonifacio , Art- i-0 .El denunciador que proporcione 
Pagcalinan, és la prueba de que no habrá la aprehensión de uno ó mas band uos, 
tregua para los criminales Para que los|recib,ra la mitad de la gratificación señalada 
esfuerzos de los bravos soldados del bjércilc a ,a aprehensión, y su nombre quedará re-
*pan provechosos, han de ser secundados Iservado-
amblen por el pueblo á quien debe recom-| Ar t . 8.9 Cualquiera persona que apre-
{^"farsf> ^ la vez que se le alíenla con la I hendiere ó matare á un bandido, p resen tán-
P esencia de la fuerza armada; por tolas I dolé á la autoridad, quedará indultada de 
^ ^JQea ordeno y mando lo siguiente: I los delitos qne hubiese cometido, salvo los 
• J-R-1 0 ''•0 í-103 nombres de todos losjde lesa Magestad, y moneda falsa. Sino t u -
inoividuos reclamados por la Justicia se in- lv ie re delito, serán indultados á su petición 
seriaran en el//0/g/jn o/tcia/, y á esle efecto. Idos delincuentes ausentes ó presos, si el 
seorea en él uaaseccionciimiQal, eoqae pre-ibaadido íaese cabeza de cuadrilla; y de no 
Art . 14.° Las licencias de armas se con-
cederán en los casos, y con las restricciones ID. Fernando de Norzagaray y Escudero, 
convenienles, para el uso de escopetas, lanzas, I ^c c,c ^ 
espadas y lalibones. 
No se necesita especial, licencia para el I Aprocsimáodose la época en que los bar-
uso de la lanza larga de cinco varas con baros piratas mahometanos acostumbran k salir 
asta de caña que se emplea en la cacería de I de sus guaridas para caer, hollando todas las 
monte, en el número y por las personas que I leyes, sobre nuestras costas indefensas, asal-
los Gefes de provincias consideren. Se en- lando los pueblos y caulivando á muchos de 
liende así mismo permitido el bolo de punta sus pacíficos é infortunados moradores, se-
m a y forma de piqueta. Los que tengan ñaiando en íin su funesta aparición con la 
l u v i e r e u a r m a s pe í m u g í a s , s>uiuitui pui i d i o a s u b o " " 3 « c ' - — 
primera vez seis meses de trabajos públicos, y se aperciban con tiempo, no solo para re-
si no pudiesen pagar la pena pecuniaria sislir y repeler cuando llegue el caso a sus 
impuesta por el citado bando de I S U . feroces enemigos, sino para perseguirlos sia 
Si el Gobierno Superior quisiere conceder I tregua hasta lograr su completo estermimo. 
en algún caso particular licencias para uso Y considerando al mismo tiempo que si 
de armas diferentes de las comprehendidas es justo ecsigir qne lodos cooperen a l a d e -
en esle artículo, lo hará previos los requi- fen.sa común, loes lambieo de reconipensar 
silos nectarios, y como resolución especial. Iá los que mas se distingan en el arriesgado 
Art . IS.0 Los ministros de justicia que é impártanle servicio de persecución de p i -
fueren omisos en dar parle á los (íefes de ratas, he venido en ampliar lo? efeclos de 
sus respectivas provincias, y á los Coman- mi bando de 1.° de Agosto del ano próc-
danies de las partidas en persecacion del simo pasado sobre aprehensión de criminales 
y bandidos, y en su consecuencia ordeno y 
mando lo siguiente: 
Arlículo 1.0 A tddo el qao aprendiere ó 
diere maerle á cualquier pirata en el acto 
de ejercer sos piraterias, se le dará , jus t i -
ficado que sea el hecho competentemente, 
una graliticacion de diez pesos. 
A r t . 2 .° AI que aprehendiere ó matare 
á un Dalto ó Gcfe de panco de moros p i -
ratas se le abonará la cantidad de cincuenta 
pesos, sin perjuicio de mayor gratificación 
ú otras ventajas según las circunstancias del 
hecho , y de la persona aprehendida. 
A r l . 3.° Todo panco de moros piratas 
apv¿'sado que no lleve sus documentos ei 
re^fa, aunque no sea cojido en el acto d 
ejercer sus piraterías, será detenido y su 
tripulantes puestos á disposición de [a au 
toridad compéleme, la que graduará la re 
compensa que hayan merecido los aprehen 
sores se^ua las circunstancias del caso. 
Art . 4.° Son eslensivos al presente bando 
los artículos l o , 1G y 17 del ya citado de 
1.0 de Agosto en la parle que sea aplicable 
á la represión y persecución de piratas. 
A r l . 5.° Se encarga a los Gefes de las 
provincias, Reverendos y Devotos Curas Pár 
róeos, Gobernadorcillos y ministros de jus -
ticia, que difundan y hagan saber á los pue-
blos estas disposiciones, que se publicarán-
cada tres meses en e\ Boletín oficial: 
! Manila 22 de Marzo de 1858.—Fernando 
de Norzagaray.—José J. de Elízaga. Se 
cretario. 
á estas Islas embarcado en clase de cocinero 
en la barca Joven Rosario, ha pedido pasaporte 
para China ó Europa: lo que do órden del 
Escmo. Sr. Gobernador se anuncia al público 
para su conocimiento y que deduzcan las re-
clamaciones de quo estén asistidos los que 
tengan derecho á sn detención 
iYlanila -I.0 de Juüo de -1858.—Elízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
_SE£:RI-TARIA DEL GOBIERNO SCPERIOR POLITÍCO. = 
• T * * T o r é r Consulado general de España en Cuma, 
ha recibi'lo el Escmo. Sr. Gobernador Superior 
• Político de estas Islas, el aviso siguiente: 
«Descripción del bujojé Islafde la plata. —El 
bajo de la -plata está formado de coral tiene 
sobre calorce m¡:lastde diámetro, casi circular, 
ligeramente aplanado hacia su parlé Norte y 
, * con una iagúua erí su centro. El arrecife es 
• - -rdé una á dos millas de ancho; casi sus dos 
terceras partes velan en las marcas bájas de 
las í í s í j /as; la sesta forma una sumergida bar 
rera á la laguna háeía la parte Oeste. Una 
\ Isjla que se,levanta de la citada sumergida 
barrera forma dos canales dentro de la la-
guna. El deJ Norte es de cuatro millas de 
ancho y tiene tres brazas de profundidad en 
medianía. El del Sur es de cinco millas 
. 4 de ancho y tieqe cuatro brazas de agua en su 
• centro en las mareas bajas de las sttijgiút. E l 
canal de! Sur, es con mucho el mejor de los 
dos, siendo superior en capacidad así como tam-
bién comparativamente es menor el número de 
bajosde coral que tiene. La lagunatiene decinco 
á diez brazas de agua y se haüa espesamente 
sembrada de bajos de coral al rededor de su 
márgon, pero comparativamente limpia en el 
centro. = La Isla de la pala está situada al 
Oeste del arrecife próxima al medio de. la 
parte sumergida. Corre una milla y media del 
E. 1/4 S. E. al O. VÍ N . O, can media de ancho 
y cuarenta pies de elevación, diez de los cua-
les se forman de los mezquinos arbustos de 
que esta cubierta, ffciy una laguna de poca 
profundidad que corre en su parte Oeste con 
estension de media milla poco mas ó menos. 
La Isla es un simp e montón de arena; no 
hay la mas pequeña partícula de tierra ó cosa 
semejante y atendidas estas circunstancias, 
parece admirable exista la escasa vejetacion 
que allí se vé. Se puede conseguir agua aunque 
bastante salobre haciendo hoyos^de ^ ¡ ^ n ^ 
aves acuáticas Ijúa puede fácilmente matarse 
con un bastón. El estremo mas N. de la Isla 
se halla en la Lal. N . 20° 42' y 5" y Long 
E . del meridiano de San Fernando •I225 53' 57" 
•variación 1.* N . E. Es pleamar á las cuatro 
de la maiiana en las, snigias y solamente es 
perceptible un flujo y reflujo en el espacio de 
veinticuatro horas y en los dias de plenilunio 
y novilunio. La creciente y la menguante es 
de cinco pies. La marea mas alta que ocurrió 
cuando se hizo este reconocimiento fué tres 
dias después de la luna llena pero se observó 
que las mareas son enteramente irregulares. = 
Es copia exacta. = H , F. Hance. = John Ri-
chards, Comandante de la fragata de S. M.l 
«Saracen.» 
Y de órden de S. E . se publica en el Bo-
lelin oficial. 
Manila 4.° Julio 1838. =E1 Secretario, J. J. 
de Elízaga. 5 
SECRETARIA DEL GOBIERIVO SUPERIOR POLÍTICO. = 
E4 Escmo Sr. Gobernador Po ítico Superior, 
accediendo á lo solicitado por D. Joaquín 
dé 'Pe rn ia López y Attamirano, Profesor de 
Matemáticas é Idioma francés se ha servido 
concederle permiso para establecer üna acá 
demia de ambas asignaturas en su casa nú 
mero 4 de la calle de Magallanes, á condición 
de que antes de transcurrido un ailo abrirá 
exámenes públicos, que presenciará la per 
sona encargada de informar sobre el resul-
tado de esta autorización. 
Y se publica en el Boletín pava conocimiento 
dei público. 
Manila 2 de Julio de -1838. = Por el Se-
ñor Secretario. = E I OHcial mayor, Pedro La-
' cambra. 
ORDEN D E L A PLAZA D E L 2 AL 3 D E JULIO 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Donfro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Blas Baños.—Para 
San Gabriel. E l 'teniente Coronel Comandante Don 
Carlos Pavia.—Para Arroceros. E l Teniente Coro-
nel D. Manuel Lorenzo. 
PARADA. Los Cuerpos de la gnarnioion á propor-
ción do sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. Visita 
de Hospital y provisiones, Isabel II núm. 9. Sargento 
para el paseo de los enfermos, i-" Bridada. 
De órden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejército del % de Julio 
, de 4838. 
Según decreto de esta fecha del.Escmo. Sr. 
Capitán General, mañana 5 del corriente cer 
lebrará consejo de guerra ordinario el Regí 
mtemo/ Infantería de Fernando 7 / núm. i 
para ver y fallar la causa formada a| soldado 
de la 5.* Compañía del misnio Cuerpo Ma 
nuel Canaleja acusado de haberse inutilizado 
voluntaria y maliciosamente para eludirse :del 
servicio de las armas. El consejo será presi-
dido y constituido con arreg'o á ordenanza 
dándose por la Plaza las órdenes neceserias 
al efecto. = L o que de órden de S. E se pu-
hlir.a en la general de este dia para conoci-
miento del Ejército. = El Coronel GÍefe de E. M - , 
José Ferrater. 
En cumplimiento de lo prevenido en el Su 
perior decreto que antecede del Escmo. Sr. 
Capitán General,, tendrá lugar dicho consejo 
mauaná á las siete y media de ella en la 
casa habitación del Sr. Coronel í .w Gefe de 
dicho llcgimionto I) . nornardo Iluiz de Lan 
zaroteque lo presidirá concurriendo de vocales 
seis Capitanes del propio Cuerpo. La misa 
del Espíritu Santo se dirá media hora antes 
en la Iglesia de:Santa Isabel por e} Padre 
Capellán del Regimiento del acusado sustitu-
yéndole en caso necesario el del núm 4 . ~ 
Los Sres. Oficiales de la guarnición francos 
de servicio concurrirán al consejo con arreglo 
á ordenanza. == De órden de S. É. = El Teniente 
Coronel Sargento Mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.= 
En virtud de providencia del Juzgado del ramo, 
se venderá en pública subasta con la rebaja 
del tercio de su abalúo ó sea bajo el tipo de 
trescientos cuarenta y seis pesos siete reales, la 
casa de tabla y ñipa embargada á D. Miguel 
Calderón, situada en el barrio de S. Nicolás 
de Binondo, con exclusión de su solar, de-
biendo verificarse la subasta en la misma casa 
el dia siete del corriente de doce á dos de la 
tarde. Isla del Romero á -I.0 de Julio de -1838.— 
Eduardo Olgado. 5 
gresos en la virtud. Después de haber pa-
sado algunos años en la soledad, llevado 
del amor á sus parientes, se volvió á Dal-
tnacia, y como San Jerónimo viese que tar-
daba Euodoro en cumplir su palabra de 
volver á la vida retirada, le escribió una 
carta tan tierna como desengañada. Bien sabes, 
mí querido Eliodoro, lo oprimido que quedó 
mi corazón con -tu presencia: no he cesado de 
llorar, y este papel lo manifiesta ¿Qué haces 
pues en la casa de tu padre, delicado y tímido 
Eliodoro? Ya se oye la trompeta, ¿y tu no 
te atreves á salir al combate? Te espanta la 
pobreza; pues mira que los pobres son bie-
naventurados. Estas razones, coh 'otras no 
menos poderosas, movieron á nuestro Santo 
á dejar la casa de sus padres para nunca 
volver á verla; y habiendo pasado á Aquiie'ya, 
fué admitido en'el clero, y se distinguió muy 
en breve por su doctrina y virtud. Vacó por 
aquel tiempo la silla Episcopal de /Vntino, y 
fué colocado en ella Eliodoro, quien desde 
luego se mostró, á la par que caritativo y 
humilde, fuerte y poderoso contra los enemi 
gos de la fé. Gobernó su rebaño como ver-
dadero pastor hasfa su muerte, que fué pre-
ciosa á los ojos del Señor. 
í ! l / j '" 8 Qil Liílii,1-'!- U» 9"P •••J : '•J'1 
SANTO DE MAÑANA. 
Dom. San Laureano1 Arzobispo de Sevilla Mártir 
y la Translación de S. Martin Obispo Conf. , 
3308 pesos. 
En virtud de proveído del Sr. Alcaide ma 
yor tercero de Manila, se venderán en pública 
almoneda en los estrados del Juzgado, en 
los dias veintiocho, veintinueve y treinta del 
corriente mes, desde las nueve de la mafinn-i 
h o e f o i - . i„ i » . • « . . o u o siguientes, 
que pertenecen á la testamentaría del finado 
I). Juan Bautista (Jarcia. 
Una casa de cal y canto situada 
intramuros calle de Palacio 
núm. 37 avaluada en 0137 pesos. 
Otra casa de cal y canto situada 
en la calle Real intramuros 
núm. 19 avaluada en . . . . 
Otra casa situada en la calle 
transversal del barrio de Quio-
tan pueblo de Santa Cruz ava-
luada en 4 730 pesos. 
Otra finca de seis posesiones en 
el barrio dé Gunao pue6lo de 
Qüiapo avaluada en 2304 pesos. 
Otra finca de tres posesiones si-
tuada en el eslremo derecho 
de la tercera calle de dicho 
barrio de Quiotan pueblo de 
Santa Cruz avaluada en. . . 2843 pesos. 
Otra finca de tres posesiones en 
el estremo izquierdo de la 
misma tercera calle de Quiotan 
avaluada en 2 U 7 pesos. 
Manila 4." de Julio de" -1838.—Pedro de 
Porras." 5 
SECRETARIA DEL-GOBIEENO SUPERIOR POLÍTICO-r-
José Vicente, español europeo que ha venido 
D U ó D E J Ü U O , 
Sao. San Jacinto Mártir y los Santos Anatolio y 
Eliodoro Obispos Confesores. 
Este Sanio, Obispo de Stridon en la. D.al-
macia, fué hijo de padres; ricos y cristianos, 
quienes le dieron una' educación jnuy esme-
rada, tanto en leíras como en virtud. Gozaba 
Eliodoro de la amista*d y benevolencia de 
San Jerónimo, en cuya compañía pasó á Italia 
y á la tierra Santa, y no le abandonó cuando 
el Santo Doctor se retiró al desierto, ha-
ciendo en su "dulce compañía muchos pro-
Hay un periódico en Europa que tiene el pr i . 
vilegio de abogar por todas las causas, buenas 
ó malas, de sostener un dia lo contrario que 
afirmó en el anterior, de manifestar impune-
mente una volubilidad de opiniones que no 
sería perdonada á nadie y mucho menos á un 
diário: es un periódico on cuyas estensas co-
lumnas cabe todo, razonable ó violento al buen 
sentido; y sin embargo ninguno es mas leído, 
ni goza de mas fama, ni es mas deseado por 
cuantos de nacimiento ó afición conocen el 
inarmónico idioma de Shakespeare. Ya habrán 
sospechado nuestros lectores que nos referimos 
al Times Londres, espúcie de Júpiter olím 
pico que despide rayos á manojos y que como 
el otro se sienta á mugeriegas sobre un águila 
que á muchos se les antoja ganso. 
Sabida, pues, la fijeza de ideas del Goliat 
do la prensa, á nadie cstrañará una evolución 
mas en cualquiera cuealion de intereses ge-
nerales; pero como la que hemos sorpren-
dido en un número llegado en este correo, 
afecta al porvenir de estos países que por 
allá denominan orientales, nos parece opor-
tuno decir algo, entablar polémica con el 
mismo l'imcs en persona, de potencia á po-
tencia, como pudiéramos hacerlo con cualquiera 
otro cofrade de las modestas pretensiones del 
Bolelin. 
Recordarán los lectores que hace cuatro 
meses les dimos la noticia, en que estaban 
conformes cuantos periódicos de Europa te-
níamos entonces á la vista, de que el lord 
Palmerston se oponía con todas sus luerzas, 
como Gefe del Gabinete inglés, á la ejecución 
del proyectado canal del Istmo de Suez, y 
que el Times habia echado su gran peso en la 
balanza defendiendo calorosamente ia utilidad 
del proyecto contra el mismo lord citado, sin 
embargo de las buenas relaciones que mediaban 
entre este y aquel periódico. I 
Nosotros que participamos del entusiasmo 
del eminente Mr . Leseps cuando se trata de 
aquel proyecto, que interesa no menos á las 
Filipinas que á cualquiera otro de los países 
que bañan los mares índico y chino, leemos 
con afán lo que traen los periódicos de al-
guna importancia, favorable ó adverso á su 
ejecución. Juzgúese ahora cual sería nuestro 
estupor al deletrear en el Times recien llegado, 
que no conviene en manera alguna la aber-
tura del canal proyectado entre Suez y Pe-
lusa, porque es una combinación inventada 
en el interés esclusivo de la Francia, para 
oponer una concurrencia á las comunicaciones 
establecidas por la Inglaterra en Egipto y 
para destruir la influencia británica en Oriente 
Venid acá redactores empecatados, á quie-
nes, como el mal posibj.e que puede desearse, 
quisiéramos ver redaclaijio Un péfiódico de 
Manila; venid acá volubles y descontentadízos 
gentlemens ¿Porqué no decíais antes lo mismo? 
¿Como se avien'e' lo que ahora sostenéis con 
la opinión de los negociantes y maüufafilureros 
de Londres, Liverpool, Birminghan,. Manches 
ter, Bristol, Dublin, Glasgow, Nevvcaslle, Edim-
burgo, etc. etc. que piden con instancia la 
abertura del itsmo y han ofrecido por medio 
de sus corporaciones ayudar á nuestro buea 
Mr. Leseps? 
. Los Consejos generaíes, el comercio, la 
Academia^de ciencias de Francia, la de Viena, 
los gobiernos de casi todas las naciones de 
Europa, han reconocido, como la masa da 
la nación inglesa, que la abertura del canal 
de Suez es posible, y que aprovecharía al 
comercio de todo el mundo, y sobre todo 
al mismo comercio británico; pero ¿que le 
importa al Jaimes? Hoy, para él, los autores 
!dcl proyeclo no son mas que utopistas, visio-
narios y espíritus quiméricos. A esto dicen 
algunos: ¡Cosas del Timesl 
Para satisfacción de nuestros lectores de-
bemos agregar que los demás periódicos de 
Europa traen noticias muy favorables al pro-
yecto, cuya realización parece próesima bajo 
los auspicios de las principales naciones re-
presentadas en una comisión de sábios nom-
brados por sus gobiernos respectivos. A.un 
esperamos otro cuarto de conversión en el dia-
rio inglés, que tomará á pechos el demostrar 
que es el canal de Suez la obra mas por-
tentosa que desde los Faraones se ha empren-
dido, y que es 'un malandrín todo el que se 
oponga á ella. ¡Cosas del 'Timesl ,,(51 
Con los fuertes truenos de anteayer á las 
dos de la tarde, cayó un rayo en el barrio 
de Biíás, pueblo de Tondo, en la casa .de un 
pescador llamado Guillermo Cabrera quien 
quedó muerto instantáneamente. Reconocido 
el cadáver, se encontró toda la espalda que--
mada, pero esla lesión no produjo su muerte, 
sinó la asfixia, según las señales que pre-
sentaba. 
La muger del desgraciado Cabrera y dos 
hijos de menor edad han podido Salvarse, 
gracias á los prontos auxilios que le fueron 
suministrados, pero quedaron los tres acci 
dentudos por un largo rato. 
El Sr. Alcalde mayor primero de la pro-
vincia se presentó con la mayor celeridad en 
el sillo de la desgracia y pudo dictar oportii-
namenle las medidas que exigía el estado de 
aquellos infelices. 
Cuando tantos navegantes y tan conside-
rables intereses Se han sepultado en los esco-
llos que roaean el pequeño islote, de la Plata, 
en la vecina costa de China, no creemos fuera1 
de lugar llamar la atención de nuestros ma-
rinos hácia los interesantes pormenores que se 
encuentran en el aviso oficial inserto en la 
primera plana de este número. 
l ié aquí las noticias que nos ha traído el cor-
roo do las provincias del N . recibido ayer. 
Habían salido de Cagayan del 20 al 23,' 
de Junio para este puerto con tabaco las 
goletas San José, Isabel 77, Consolación y Gei 
neral Enriie. 
En algunos pueblos han caído durante las 
tormentas últimas, algunas exalacioncs de que 
no han resultado desgracias personales. 
— üe la Pampanga nos dicen que un rayo j | 
causó el dia 30 bastantes destrozos en la 
torre é iglesia del pueblo de Lubao. 
Los precios del az.úcar en los principales 
pueblos eran el dia \ 9 de este mes: o'23 
pesos el püon en Bacolor y San Fernando, y jj 
3,30 en Guagua, Arayat y Angeles. ' 
—En carta del Abra nos dicen que el dia 
22 fué hallado en el rio del mismo nombre 
éi ( idáver de un natural de la misión de San 
José, que se presumía ahogado al pasarlo. 
—En la provincia de Nueva Vizcaya se ha-
bían presentado algunos casos de cólera, se-
gún nos dicen con fecha del 27 último. 
—De Isabela notician que los naturales se 
ocupan de órden del Gefe de la provincia en 
las siembras para la segunda cosecha de maiz,. 
aun cuando la que se acaba de levantar fia 
sido cscelente, pura que én provecho propio 
utilicen el tiempo que les deja ¿la terminación 
del corte y oreo del tabaco.' • 
—En algunos pueblos 'de Zambaíes quedaf 
ban los naturales recogiendo el nurfie^osO li»6£-, 
ton que había caído, en muchos campos y 
destruido algunos semilleros. 
El sello-del iestancamiento que tiene la cívi> 
lízacion,Chjoa efi atribuido por muchos sabio? 
al difícil medio de transmiljir las ideas q.ue 
existe en todo el celeste imperio. Que otríl 
cosa puede aprenderse d inventarse donde la 
vida del hombre, no basta para aprender, el 
alfabeto, si lal nombre puede darse á jos cefr-
trenáres de signos que üsan los chinos én ' s t t 
idioma escrito? En los oficios mecánicos sá 
hace allí hoy lo que se hacía hace veinte 
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c¡glos: .en'"ciencia& y literatura, alcanza el p i -
nácufo dél' saber aquel que llega á. interpretar 
las máximas de Confucio ó á leer con facilidad 
cualquiera-libro que se le presenta: le- snMan 
mérito y aptitud entonces para que le llamen 
como-á. Yeh ¿n/Zant* ú ,otro tilulQ .no 
menos campanüdo. Esta pfiiqion de los sabios 
s o b r é i s ^ t á c ú l o s íjne una civilización tnas 
progresiva opone, .ei idioma chino, la vemos 
confirmada en una . carta de llong-koug de 
que tomamos el párrafo siguiente: 
«En un país en el cual las rosas no tienen 
perfume, y las mujeres no Hevan faldas; en 
el cual el obrero no ti ríe domingo y el ma-
gistrado carece de la ¡dea del honor; en el 
(fuiil' los, caminos no son frecuentados por co-
Clibsi V los buques no tionen quilla; en el cual 
Jos ancianos se divierten con cometas; en el 
oüírt.'lU'brújula indica el sur, y en el' cual la 
seQal de perplejidad es rascarse los antípodas 
de la cabeza: en el cual el asiento de honor 
se halla á la izquierda, y. el sitio de la inte-
ligencia en el estómago; en el cual el qui-
tarse el sombrero es una insolencia, y llevar 
vestido blanco es ponerse de luto, etc., etc.... 
no debe causar, admiración ej encontrar una 
literatura sih alfabeto y una lengua sin gra-
mática. Si añadimos que, durante muchos si-
glos, el gobierno ha estydo en manos de sábíos 
de oficio, y que los dialectos nacionales lian 
sido abandonados á las clases obreras; no 
debe sorprender que la lengua . china sea-el 
vehículo mas coniplicado, mas embarazoso, 
el menos fácil del pensamiento, que ha exis-
tido en ningún pueblo. Hay diez y ocho len-
guas en China, sin coniar el dialecto de 'la 
corte; y aurtque pór 'uha bella invención, muy 
digna de ser imitada, el lenguage escrito sea 
concebidode(manera que indica por el'mismo 
carái-tcr los sonidos de cada una de las diez 
y mieTe palabras diferentes, que todas están 
representadas igualmenln por aquel, no es de 
una grabaé utilidad cutre la muchedumbre 
que no sabe Jeer. 
lo' . 
El último correo nos ha traído una noticia 
de América que ha producido una sensación 
penosa en las naciones civilizadas de Europa, 
sin embargo de hallarse, acostumbradas á ver 
comO situación casi normal de muchos estados 
americanos de origen español, la ananjuia y 
la guaira .civil con todos sus horrores. 
mxJk Banda Oriéhtal (Uruguay) se levan-
ta, urisífcontra el gobierno del llamado general 
Péreira varios] otros Gefes tropa y habitantes. 
Hallábanse los sublevados acampados en el 
Paso de Quinteros, privado^ de tgdo recurso, 
sin armas muchos de' eilóé, sin munfeíones 
ni vituallas, espuestos en líu á perceerj cuando 
su gefe, el geheral Díaz, .queriendo o\itar la 
completa ruina de aquellos desgraciados, ame 
nazádós de cérea por el enemigo, cuando lle-
vaban tres dias ya sin alimento algunó,'siendo 
la mayor parte de ellos gefes de tropa, y los 
soldados hijos de familias distinguidas, creyó 
prudente y de su deber e l proponer una ca-
pitulación al general en gefe de las tropas del 
gobierno, D., Anaoleto Medina, quien, según 
las correspondencias aseguran, aceptó dicha 
capifulacio.n, en cuya virtud, quedaban natu-
raluienle íi salvo las vidas de los insurrectos, 
quienes debían de ser desterrados al Brasil. 
Entre tanto el gobierno de Montevideo no 
sabemos si conociendo ya ó ignorando aun 
el hecho de la capitulación, espidió una orden 
al general Medina para que pasara éste por 
las armas á los prisioneros, de cualquiera 
categoría que fuesen: y bien que esta órden 
fiíese'revocada por el mismo Presidente, Don 
Gabriel Antonio Percira, tres dias después, 
á ruegos del cuerpo diplomático y de las prin-
cipales- familias de Montevideo, donde causó 
grande alarma y grande pena la noticia de tan 
trájica ejecución, desgraciadamente esta había 
tenido ya efecto cuando llegó á manos de 
Medina la contra-órden!... . 
La pluma se cae de las manos, de sentí-
mienW, de horror y de vergüenza, al ver que 
la América se destroza y se aniquila padres 
contra hijos, hermanos v contra hermanos, y 
todo ello fot no entenderse, por empeñarse en 
tomar prestado de otros pueblos principios de 
gobierno que no la pertenecen, que nunca, 
jiuuás, hurán el bien y la prosperidad de la 
r a t | latina! 
Por lo demás, un diario de París, que dice 
pasan de .200 las víctimas inmoladas en esas 
ejecuciones en masa de los primeros dias de 
rebrero, háce-nolartambién que la Asamblea 
dff Montevideo se apresuró á' decretar los 
honores de. «gran ciudadano, benemérito de 
la pátriá» a favor del Presidente, quedando 
además pendiente una proposición que gra-
tifica al general Medina Con la recompensa 
de 20 mil pesos fuertes. 
en el agua para cojerlas. La limpian, la secan i Mangas muy anchas, plegadas en el hom-
y ahuman con cuidado, y después la espiden bro y en la muñeca, donde llevan una vuelta 
á la China donde figura en la balanza de cada redonda con sus correspondientes terciopelos: 
•año por una suma que á veces asciende hasta hombrera Ge pico, también con dos terciope-
¡800,000 francos. Los estómagos de pescados 
¡iprovienen también de la Malesia y del Océano 
jPacífico, se venden todos los años por una 
los. que juegan con los demás del traje. 
El puño de la manga del vestido es bastante 
ancho para dejar pasar un bullón de tul, re-
suma de U00.000 francos, y se calcula en cogido por su puño, al que va unida una pun-
700,000 francos el producto de la venta de tilla ancha, y encima un lazo de terciopelo 
VARIÉDADES. 
ALIOT^TOS ciiiWs-iIVÍuch'o so ha hablado de 
¡a pásíon de los chinos'por los nidos de go-
jorutriaa. Esos platos no son el único alimento 
C5traor(j¡nario busca(]0 por |0S gastrónomos 
^. lnos; Las aletas dS itilVurón, las ciervas ma-
J!"-18 y. holoturias; y los estómagos secos dé 
^e,ríos pescados gozan de la misma preferencia. 
Aero ei, niüs repugnante de estos tres ali-
mentos es de seguro la lioloturia: es una es-
Jec^ ^ gruesa limaza de mar que viene del 
arcnipie ago-Malayo. Se la halla cerca de los 
uancos de coral, y los naturales que la recejen. 
^ e^Q muchas veces obligados á zambullirse' 
aletas de tiburón. En cuanto á los nidos de 
golondrina, ^on objeto de un comercio aun 
;mas considerable y que ascendería hoy á 2 
millones. 
Sabida es la historia de este último alimento. 
Sacados de las islas de Java y Sumatra, Ca-
lamUnes y arplupiélago de Joló, esos nidos 
son obra de una golondrina conocida de los 
naturalistas con el nombre áehirundo esculenta. 
Ordinariamente se hallan en las quiebras de 
las rocas que se elevan á pico sobre el mar, 
lo cual, haciendo muy peligroso el oficio de 
•los que se ocupan en cojtrlos. dobla su precio. 
Esos nidos del tamaño ele los huevos de ganso, 
se componen de una sustancia mucilaginosa 
cuyos principios constitutivos no están aun 
bien determinados, pero que comunmente se 
pretende ser una secreción de ciertos peces 
reCojída, por las golondrinas. 
Antes de parecer bajo forma de sopas de-
licadas en la mesa de ios mas ricos manda-
fines, dice un viajero, sufren numerosas pre 
paraciones. Primeramente se les seca com-
pletamente antes de enviarlos á la China, y 
cuando llegan allá, pasan á las manos de una 
clase de individuos que se entregan al oficio 
de corredores de nidos y que estraen con un 
cuidado minucioso y con el ausílio de pe-
queños ganchos todas sus impurezas, de ma-
nera que no presentan mas que una masa 
blanquecina y quebradiza, bastante semejante 
por su consistencia á la cola seca. 
; Se distinguen en los mercados chinos hasta 
quince calidades de nidos de golondrina. Los 
mas estimados son los que no han contenido 
mas que pajaritos apenas cubiertos de un l i-
jare plumin; á poco que esos pájaros hayan 
tenido plumas, se califican en las calidades 
inferiores. Cuando no han contenido mas que 
huevos, son reputados de calidad intermedia. 
Los peores son los que han sido hallados 
después que los pajaritos los habían aban-
donado, y que están llenos de escrementp y 
plumas; Ademas son de un color mas oscuro 
que lus otros, que no permite desconocerlos. 
El día -T0 de Abril salió de los puertos de 
Dunquerque y Grevelingue'n una flotilla, com-
puesta de. H 52 embarcaciones, con rumbo para 
In Islandía, destinadas á la pesca del bacalao. 
Tienen en conjunto -11,500 toneladas de ca-
bida, y el número de tripulantes asciende á 
2,054. Para el propio objeto híciéronse el año 
pasado á la vela en dichos puertos -120 em-
barcaciones. 
Construyese en Londres una prensa de va-
por, compuesta de seis cilindros que. tirará 
hasta -15,050 ejemplares de un periódico en 
una hora. En los Estados-Unidos hay prensas 
aun de mayor fuerza, las que contando ocho 
cilindros, tiran 20,000 ejemplares, ó senir555 
én. un minuto. El precio de cada máquina 
is de -100,000 franci^. 
begro. 
Sombrero de terciopelo negro y encajes. 
La mitad del ala es de terciopelo liso y la 
parte de delante, la copa y bavolet son de 
encaje: á la orilla del ala va un ruló de ter-
ciopelo, otro en el círculo de la copa, y un 
biés con una puntilla al canto del bavolet. 
Una toquilla negra de encaje se coloca sobre 
el sombrerox y forma una punta que sobresa-
liendo llega á descansar sobre la frente, y sus 
dos largas caídas bajan á anudarse sobre las 
cintas de alar, que son de co.or de rosa. 
El sombrero ademas lleva á la cara un ri-
zado blanco, y en el lado izquierdo un lazo 
de flores de terciopelo, todos de rosa. 
Traje de sociedad. Vestido de seda, color 
de grosella, con brochado de terciopelo negro. 
La falda, que está armada á pliegues muy 
grueso, lleva ^«fteí formadas por una tira de 
glasé del color del traje, sobre la cual se co. 
¡ocan con CÍHIOS de terciopelo negro unos cua-
dros sostenidos con botones en sus estremos 
y unión. Las orillas del glasé forman un do-
blez por encima que- queda ál aire. 
Cuerpo escotado, de talle redondo, con berta 
redonda por. delante y por detrás, guarnecida 
por un terciopelo ancho al pié, y otro mas 
estrecho á la pegadura: rn el hombro va una 
tira de glasé, sobre la que se repiten, aunque 
mas en pequeño, los cuadros de la falda, 
terminados en la parte inferior por dos bor-
las riegras. 
Manga muy ancha formando campana, y 
mas larga por detrás que por delante: en la 
parte de encima se continúa el adorno del 
hombro,^ y en el bajo lleva un terciopelo negro. 
Camiseta de encaje: mangas interiores com-
puestas de dos volantes de encaje sostenidos 
por un bullón de tul. 
Prnudído do encaje negro, con blondas 
blancas, flores y terciopelos color de oro.» 
En Francia hubo el 10 de Abril una ter-
rible tormenta. La mañana de la tarde en que 
ocurrió, se esperimentó un calor canicular. 
Los estragos en Agen han sido tales, que la 
ciudad presentaba el aspecto de una plaza que 
después de haber sido rigurosamente bombar-
deada, había sido tomada por asalto. El gra-
nizo era de un tamaño tan desmesurado, que 
no solo los vidrios, sino los techos, las pa-
redes y las ventanas fueron taladradas y 
hechos mil pedazos: hasta las planchas de zinc 
que'cubrían los teclms de muchas casas han 
salido atravesadas; nada, eu fin, ha quedado 
sano. 
Durante unos veinte minutos, los pedruscos 
del granizo fueron rnayores que huevos de 
gallina, impelidos por un furioso huracán. 
á quinientas leguas, la vista no puede fijarse 
mas que en risueños bosques, en verdes pra-
deras, en vergeles, cabañas y ciudades popu-
losas, y en perspectivas las mas pintorescas 
y variadas. 
He aquí los sueldos que reúne el Mariscal 
Pelissier, recientemente nombrado Embajador 
del Emperador de los franceses cerca de la 
Reina de la Gran-Bretaña: Sueldo como ta l 
Embajador, 500,000 frs : el de Mariscal, 
40,000; como Senador, 50,000; como miembro 
del Consejo privado, 20,000; la Gran Cruz de 
la Legión de Honor, 12,000; la recompensa 
nacional por sus victorias obtenidas en la 
Crimea, 100,000; anualmente la pensión que 
le ha acercado el Sultán, 500,000. Totalt 
802.000 frs ; suma, á no dudarlo, bastante 
considerable, y, sin embargo, parécenos que 
no le sobrará mucho al Duque de Malacoíf 
si lia de rivalizar ó competir con la ostentación 
y la magnificencia que las inmensas riquezas 
permiten desplegar á la aristocracia inglesa. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HiSTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE ATEB. 
AINÉCDOTA.—Del periódico titulado La Con-
versación tomamos la siguiente: 
La dama.—Al estremo de esa galería diviso 
una luz que viene con un hombre en la mano. 
El galán.—Rabio de celos aparte. 
La dama.—El es: le reconozco; es el vivo 
difunto del padre de su retrato. 
El barba (entrando].—De rodillas, pedid, 
que sus perdone. 
El galán. —Tu perdón ni apetezgo ni me-
rezgo: eres, si, mi rival, bien lo conozgo. 
TASTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE....—En la 
Corrida de toros verificada en Sevilla el do-
mingo último de Abril, fué cogido por el sesto 
loro el espada Carmona, recibiendo un pun-
tazo en una pierna, que afortunadamente es 
de poca consideración. 
EPIGRAMA, — Hizo comprar don Andrés—tres 
libras de carne á Inés,—y como faltaran dos— 
esclamó: «¡Bueno por Dios!—¿Dos libras de 
falta en tres?»—Ella echó la culpa al gato,— 
y él, por ver sí era comedia,—de una balanza 
en el plato—puso al gato . . . y el ingrato — 
¡solo pesó libra y medial 
CONTESTACIÓN ORIGINAL DE UN GASCÓN A su. 
nuo.-Acabo de recibir tu carta, en la que 
me felicitas; esto es bueno; pero me pides 
dinero; esto es malo: si se pudieran mandar 
cien palos en una carta, los recibirías "con 
la presente pues eres un pillo, y yo soy tu 
VádiC-rlHaguefort. 
ün día de Abril, al recoger unos pescadores 
la red de sardina que habían echado en la 
boca de la concha de San Sebastian, se en-
contraron con que esta ejercía una tensión 
estraordinaría; halaron todos juntos y se ha-
llaron con que se había envuelto en la red, 
n i mas ni menos que como un niño entre 
pañales, un regular tiburón ó tintorera, tnar-
rajo entre los pescadores de aquí, al cual 
desenredaron con mil trabajos; y notando en 
su buche ó barriga cierta protuberancia es-
traordinaría, asió uno de los pescadores de un 
pincho y describiendo con él una línea recta y 
partiendo el cuerpo del cetáceo, descubrió den-
tro de él y estrajo con tanta habilidad como el 
mas afamado comadrón, nada menos que una 
merluza entera y verdadera que pesó seis 
libras, onza mas ó menos. 
Lo MEUECE.—El frenólogo español, señor 
Cubí, ha sido admitido á la presencia del em-
perador Napoleón, cuyo soberano que tiene 
no escasos conocimientos de la ciencia freno-
lógica, quedó tan complacido do los del señor 
Cubí, que manifestó á este qué iba á mandar 
traducir é imprimir el libro que con el título 
de Glorias de La Fienoíoyia ha escrito el señor 
Cubí en castellano. 
GUANTES PARA NADAR.—En la academia de 
ciencias de París se ha dado cuenta de una 
invención hecha con el objeto de facilitar la 
natación y disminuic sus peligros. Consiste en 
convertir al nadador en pahnipeda, por medio 
de guantes particulares que se le adoptan. 
El-Ganges es el rey de los ríos del antiguo 
continente. Ninguno le aventaja en la anchura 
de su álveo, ni en el volúmen de sus aguas, 
ni en el desarrollo de sus raudales. Ninguno 
puede rivalizar con é' por lo tocante á lo vario 
y magnífico de sus riberas. 
Tomando origen entre escarpadas rocas de 
las nionlañas del Tibet, el Ganges extiende su 
curso por pn espacio de trescientas leguas al 
Hé aquí los dos últimos figurines que la 
caprichosa deidad que llamamos moda nos 
trac por conducto de su Correo: 
• «Troje de paseo. Vestido de glasé verde, de 
doble falda. La de ,encima es unos 22 centí-• través de regiones salvajes: cruza por los valles 
metros mas corta que la de abajo, y va ador-1 de Siriñagar, entra en la provincia de Deihi, 
nada al pié por tiras de terciopelo negro guar-1 recorre majestuosamente sus inmensas llanu-
necidas de PunUfia, colocadas hacia arriba, iras, y avanza hacia Bengala, dejando en tes-
un^i-tira mas larga y otra mas corta, alternadas, tímoñio de su paso la mas espléndida vege-
Cuerpo alto, liso y de talle redondo, ador-jtacion en las comarcas fertilizadas por sus 
nado por delante de tiras horizontales, guar-; aguas. En esas fiberas es donde, según dice 
necidas también de puntillas, que empiezan • M . Marlés en su fíistóriá-general de {a India, 
muy cortas en el talle y Van progresivamente se muestra la naturaleza cn'su mis a to grado 
ensanchando. esplendor, En un espacio de cuatrocientas 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Macan, fragata sueca Skeppet Superior, 
de, 557 loaeiadas, su capilaQ Anei Cuoberg, 
en 3 dias de navegación, íripulacioa 19, viene 
en lastre: consignado á la órden, y de pa-
sagera la señora del capitán. 
ENTRADAS DE GABOTAGE. 
De Calap^u, pontin nútn. 4 50 San N i -
colás en 3 dias de navegación, con 106 
piezas de trozos de calantas, 100 bejocos 
partidos y ana arroba de balate: consignado 
á D. Josó M,a Basa, su patrón Juan Abrió. 
De Paugasinan, id . núm. 94 San Antero, 
en 7 días de navegación, con 951 cávanos; 
de arroz: consignado á D. Severo Taason, 
su patrón Cristóbal Magsano, y de transporté . 
el aventajado 1.0 de Carabineros de Ha-
cienda Felipe Miranda. 
De Albay, berganlin-golela núm. 31 -So-
ledad (a) Meteoro, en 7 dias de navegación, 
con 1777 picos de abacá: coosigoado á los 
Sres. llussell y Slurgis, su patrón Gregorio 
Lnyon. 
De Pangasinan, pontia núm. 201 Sania 
Filomena, en 7 dias da navegación, coa 
10-i8 cavaues de arroz'^O piezas de caeros 
de carabao y 5 cerdos: coasignado á Don 
Pedro Pnzofi, su patrón Estanislao Vinlaan. 
De Albay, berganlin-golela núm. 27 
Griego, e.i 8 dias de navegación, con 1336 
picos de abicá: consignado á D. Vicente 
Pingol, so patrón D. Tomás Escobal, y de 
pasageros 4 chinos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cebú, bergaolin-goleta núm. 5$ Sania 
Ftlmena, sa capitán D. Jaau C. 01medo> 
y de pasageros dos chinos. 
Para Boac, pailebot núm. 54 Remedio, sa 
patrón Felipe Cordero, y de pasagero un chino. 
Para llocos Sur, panco núm. 428 Mag-
dalena, su patrón Rufino Alundez, y de pa-
sageros 1). Juan Antonio Sierra Teniente del 
lleaimiento de Borbon núaa. 8, con 8 sol-
dados del mismo. 
Para Taal; id. núm. 183 San Martin, sa 
patrón Vicente Mangabat. 
Para Balayan, goleta núm. 51 San José, 
su patrón Cenon Casteló 
Para i d . , barangayan núm. 8 San F e r -
nando, su patrón Jorge Alazas. 
Para Nasugbú. lorcha núm. 17 Enriqueta, 
su patrón Eduardo Herrera. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 2 DE JULIO D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera despejada viente 
y mar en calma, en la esploracioo dos 
bergantines-goletas de provincias entrantes 
amanecieron fondeados en la barra nom-
brados Meteoro y Griego de Albay. 
El Corregidor a las seis y veinte minólos 
de la mañana, viento N . flojo y mar liana. 
ü n bergantin-golela de provincia entrante 
se halla próximo á fondear en la barra, 
;nombrrido Peloyo de Daet. 
A las doce la atmósfera clara viento N . 
flojo y mar llana. 
A las cinco id . id. viento E. fresqaite 
y mareta del viento. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 2 DE JULIO DE 1858. 
„ í Machos! 33 ) no 
Reses vacunas. . . \ IIcinl,ra3 5 ) ¿ s 
Puercos 20 j ^ 
Leuhoncs 0 > 
MATADERO DE ARROGEKOS. 
Puercos.. . . . . . . . ¿ 
Total de cabezas, 60 
AVISOS. 
Para Cádiz, saldrá el 15 del pre-
sente raes la fragata española LUla lTA; bdraite carga 
á flete y pasajeros, la despachim 
Busiamanle y Sobrinos. 1 
Para Singapoore, si se reúne bás-
tame fleie, se despactiara el dia 15 del corrieute la 
karca francesa BONGAINVII.LK. 
G. Van Polanen Pelel, 3 
Para el 5 del actual, saldrá para 
Burdeos la velera barca francesa BOKUbLAlSc; ad-
xniie pasajeros, para los cuales liene muy buenas como-
ílidades, la despachan sus coBsignataríoa 
Holli.lav, Wise ^ G.0 3 
Para Emuy, la barca española 
S T A . L U C I A , saldrá á la mayor brevedad, la despacha 
Tomás B. y O'Hro. 9 
E l bergantín español ILOCANO, 
saldrá para Uong kong el A del corriente; admite 
caraa y pasajpros, lo despach» L . Calvo. 1 
E f domingo prócsimo saldrá para 
Albay el ber^aniin-goloia NUEVO I.UCEKU, lo uespa-
cha calle de ^nloaune nótn <6 Francisco Suarp?.. 2 
Para Lagonoy en Camarines Sur, 
saldrá del 5 al ü del currieote La-goleta CAHMENUITA 
y RAFAELA; admite car^a á flete y pasajeros, lo des-
pacha Pedro de < enn. 3 
Para Alba y, saldrá el 5 del presente 
el bertuntin-golela IÍKU.LANTE: admite corga á flete y 
pasajeros, lo despacha su arráez 
Silvestre Tejada. 9 Para Cebú, saldrá en breve el ber-
gantin CATAFUSAN, lo despachan 
Matia, Menohacsiorre y C * 1 
Para Albay, saldrá en breve el ber-
gantín NUEVO BiLtíAlNO. 
Mulia, Mpnchacalorre y <' * 1 
Para Pasacao, saldrá el 3 del cor-
riente el borgautin-goleta TRAJANÜ, lo despachan 
Bustam-mte y Sobrinos. 1 
Para Hongos (Leite), saldrá del 3 
a) 4 del corriente t i borgantin S A L V E , despachado por 
í. V. de Velasco 1 
Para Iloílo, saldrá en toda esta 
aeniuna el ber^anliu-goleta mira. 20 S. VlGENTK (a) 
TDR1A; admite carga y pasajeros, y lo despacha su 
capitán que suscribe Valentín Benito. 1 
ALQUILERES. 
En el barrio de Sto. Cristo, se al-
quila una casa de buenas comodidduea para una fa 
milia. De sus llaves y módico precio, darán razón en 
la bajada del puente del Trozo debajo de la Coman-
dancia general de Malina. 3 
Se admite un pupilo en la casa 
núm. i en a. Vicoi to de Biuouüo á la derecha viniendo 
de > Jarinlo. S 
En la calle Nueva de Binomio nú-
mero 18, se alquila un entresuelo con vista á laj callo 
y un ZH^ UMII e>PdCÍo->o. 1 
Se alquila una casa de piedra con 
todas sus comodidades, situada en la isia de Komer», 
frente á la herrería del Sr. Ortiz, en el módico precio 
do diez y ocho pesos; el que lo quiera puede enten-
derse con D. Rafael Zaragoza que vive en la misma 
Isla de Romero casa núm. 11. 1 
Botica de D. Jacoho Zobel. 
Manila. 
¡EL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES!! 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y G I R A V R I E R . 
C A L L E D E L BEATERIO NUM. 10. 
Abierio al servicio del público el onevo 
despacho, se espenderá eo él papel catalán 
y coulíijuo para oíiclnas, id . de carias, id. 
borradores, id. para dibujo, id. para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religioo, ciencias, literatura é historia. 
Nos eocargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía,de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Habiendo llegado á nuestra noti-
cia qua algunos MrvieniüS de este U <S(>ital principal de 
San Juan de Dios y Covaleceocia suelen exigir un 
peso de los enfermos que quier^ó curarse en ellos, ruego 
al público que cuando suced í semejante caso tenga la 
bondad de enlpudcrse con los Prelados ó enfermeros 
mayores de dichos Ilospiijles pues en,ellos se admiten 
6 los enfermos pobres sin exigir un cuarto, siempre 
que se encuentra cama vacante. 
Uani a á 2 de Ju'id de 1858.—Fr. Ignacio Miranda. 3 
Le suplico á la persona que hu-
biese encpturfdo un éniiboU.tirió do papeics, que se 
perdió en el vapnr Porta-Vaga con una carta para 
Doña Rafaela Velete, que se lo entreiiue en la casa de 
D . José Aguirre, que se le dará una buena grati-
í i cüc^n . 3 
Habiendo desaparecido de la 
cas* de D. Antonio Jiménez qua vivo en el barrio de 
Sjbacon, un cbinito de edad d-; nueve á diez años, ves-
tido al uso del país y que se llama Pablo; se suplica 
¿ la persona que lo tenga ó á quien se presente, lo re-
mita 5 la citada casa do D. Antonio, el que dará las 
gracias ó una gratificación si fuese indígena el que lo 
presentase. 1 
La venta de los calzados europeos 
anunciada en la o l l e do Cabildo n ú m . 8, se ba tras-
iadado 6 la tienda almacén del Madrileño y al martillo 
tlel Sr. Barrera, a los mismos ínfimos precios. 
Por el ber^anlin-goleta PAZ, trajo 
de Lagonoy provincia de CaiiMriues Suf un cajón con 
pile y 3000 bejucos partidos que el Fiel de estancadas 
tle aquella provincia romile ñ I). J . Calvo, el cual Sr. 
podrá mandar recojerio en el barrio do Síbacon casa de 
Vicente balgado. 1 
Suscricion 
'AL MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los suscritores pueden recojer la 7.a en-
trega correspondiente á la primera quincena 
del mes de Julio y dentro de breves dias se 
repar t i rá la 8.a quo corresponde á la se-
gunda quincena del mes actual. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los suscritores recibirán gratis lodos los 
pliegos de impresión que á la CODCIUSÍOD 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo r e -
damen eo esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la conclusión 
de la obra. 
J . J . BischoíT, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al piiblico d« estas lalat que se ha 
estabJecido provisionalmenle 6n casa del Sr. Koutbier, 
plaza S. Gabriel, para hacer loda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, así como por 
la garantía de su obra. 
Relojería inglesa» 
D. José S, I.altcy, Cronometrista y Relojero de Lon-
dres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca de lá 
calle Nueva. 
COMPRAS Y VENTAS. 
En esta imprenta se venden So-
¿icilaoiones de yuias á $ 1 el 100. 
Manifiesto generat de curcjamento á S 2 el 100. 
Se vende una grande partida de 
guingon de superior calidad ou la tienda de do» puenas 
del chino Dy-Fiaoal lado dé la botica del st. García Haden 
en el pueblo de Binondo. 2 
En esta imprenta se hallan de venta 
los libros siguientes: 
Confeienoids *-cieMa.-iicas de la Diócesis de Angers, 
celebradas de drden de los Obispos de aquella Diócesis, 
2 tomos semi-folío 9 ps. 
Monuraenio á la Gloria de María. Letanías de la 
Santísima Virgen ilustradas, acompañadas de las me-
ditaciones por el A. Barlhe y exornadas con un himno 
en cada título y la espUcacion de las láminas, por Uoca y 
Gornet, edición de lujo con lamidas grabadas eu acero, 
1 tomo 16 ps. 
Historia de Jerusalen por Poujolat, 1 tomo, lámi-
nas 7 ps. 
Los Rusos en París ó historia de los dos ú'tímos 
Borbones en Francia por A. de Lsmaiioe y A . d e V a u -
labelle, edición de lujo con 23 primorosas láminas, 
1 tomo folio 9 ps. 
Reyes contemporáneos, compendio histórico Qlosófico 
do todas las monarquías con las biografías do todos 
los Reyes y Principes reinantes hasta el dia, obra ilus-
trada con los retratos de cuerpo entero de lodos los 
Revés, Reinas y Príncipes herederos, 3 tomos folio ps. 
Historia de cien años 1750 á 1850, por Cesar Canlu, 
tomo semi-folio 5 ps. 
Historia do diez años, Luis Felipe y la República, 
traducida del francés por D. A. de Burgos adornada con 
magmfíoas laminas. 1 tomo folio 10 ps 
Ls Pabjpla 6 la iglesia en las Catacumbas por el Car-
denal Wisseman, edición ilustrada con láminas, 1 tomo 
cuarto 2 ps. 
La confesión sacramental, las armonías de la E u -
caristía y la eternidad de las penas por Háulica, 3 lomos 
cuarto 4 ps 
Noví-imo manual de derecho mercantil arreglado d 
legislación vigente sobre esla materia y al código 
de comercio, comprende las leyes de Bolsa, Bancos y 
sociedades anónimas, 1 tomo folio H rs. 
Geografía universal antigua y moderna por Letronne, 
lomo cnarlo 3 ps. 
La piadosa Aldeana ó vida de Luisa Deschampa, 1 
lomo octavo 6 rs. 
Diccionario enciclopédico de la lengua española con 
odas las voces, frases, refranes y locuciones usadas 
en Fspiña y las Américas eípuñoias, 2 temos folio 18 ps. 
Diccionario de la lengua española por Caballero, 1 
tomo folio 7 ps. 
I.a Muger Católica por el P. Ventura de Ráuüca, 
tomo cuarto 8 ps. 
Historia de la sociedad doméstica en todos los pue-
blos antiguos y modernos por M Gaümé seguida de 
la obra La Religión y la Libertad por M. L . C. Ban-
lani, 2 lomos 3 ps 
Calecí: mo disciplinar en que se enseña la doctrina 
de la iglesia, 1 lomo folio 6 rs. 
Historia evangélica contiimacla por la judaica y' ro-
mana por el I*. Perzon, 2 tomos cuarto 3 ps. 
La Capa del Rey García, tomo 12 rs. 
Fabrica americana 
de carruages en Slo. Cristo. 
Se vende en (comisión) una carretela en muy buen 
esiado. construida por los que susci I jen en la cantidad 
de ^ 450 en oro. Caris y C ? 16 
Establecimiento del Buen 
Gusto en la Escolta. 
Se acaba de recibir por este último correo una re-
mesa de alhajas de oro para señoras como nunca han 
venido á esta con tanto gusto, elegantes vestidos de seda 
de volantes de colores y negros, manteletas de eneajes 
negras y chaqnelitas id., sómbrenlos de paja de Italia 
caladas con adornos, y. blonda para niñas, raso ne^ro 
francés de superior calidad, guantes do cabritilla, cintas 
do terciopelo negro para adornos de vestidos, un surtido 
de bastones muy elegantes para caballeros, y una gran 
remesa de sombreros de (ieltro de superior calidad 
para caballeros, y otros varios artículos á precios equi-
tativos, e 
PILDORAS nOLLOWAY. 
¿l'OUQLÉ ESTAMOS ENFERMOS? 
Si el destino de la raza humana ha sido padecer 
bajo el peso del dolor y de las enfermedades, las pil-
doras Holloway, están especialmente adaptadas para 
curar las afecciones nerviosas en lodos los climas, en 
lodos los secsos, en todas las edades y en todas las 
constituciones 
ESTAS PILDORAS TURIFICAN LA SANCHE. 
Las pildoras Holloway eMán espresamenle combina-
das para obrar sobre el o l ó m a g o , los ríñones, los pul-
mones y los intestinos, conigiendo lodo desarreglo en 
sus funciones y purificando la sangre, que es la ver-
dadera fuente de la vida 
AS.Ml T AFECCIONES DE HÍCADO. 
Casi la mitad del género humano ha hecho uso de 
estas pildoras; y en todas partes ba quedado d>:mo t^iado 
hasta la evidencia, que para la cura de las enferme-
dades del hígado y para el asma, nada se ha descu-
bierto hasta ahora tan eficaz como estas pildoras. 
DEBILIDAD GENERAL, NATURALEZAS ENFERMIZAS. 
La mayor parle de loa gobiernos, aun los mas des-
pólicos. han abierto sus aduanas á la introducción de 
estas pildoras, que han llegado en breve tiempo á con-
venirse en la medicina general de las masas; y las 
corporaciones faculuiivas las recomiendan como el 
mejor remedio conocido para las personas de salud 
delicada y para las naturalezas débiles, porque ellas 
son «propósiio para robustecer y dar vigor al sistema 
Son eficacísimas muy especialmente para las enfermedades 
siguientes: 
Accidentes epilépticos 
Asma 
Calenturas de toda especie 
Debilidad ó falla de fuerza.* 
por cualquier causa 
Dolores de cabeza 
Disenteria / 
Enfermedades del hígado 
Knfermedades venéreas 
Erisipelas 
Hidropesía 
Ictericia 
Indigestiones 
Inllamaciones 
Irregularidades de la mens-
truación 
Jaqueca 
Lombrices de toda clase 
Lumbago ó mal de ríñones 
Manchas en el cutis 
Obstrucciones 
síntomas secundarios 
Tisis ó consunción pul-
monar. 
del Montañés, 
En el almacén del Lucero calle 
Real de Manila núm. 16, se despachan ai por mayor 
y menor á precios cómodos los efectos venidos por la 
iMitiUi que son los siguientes: aguardiente do mas de 
36 gíndos, de 28 y 20, anisado superior de Mallorca 
y coirienie, moscatel superior, jerez de varias closes. 
tinto carlon, champaña, coñac, ginebra, marrasquino 
de Zara, licores de superior calidad y de la acreiitada 
fábrica de D. Manuel Díaz en hevilla. vinos de esqui-
siio>uslo encajonados y embotellados en España por esle 
fabricante, tales como jerez superior, jerez amonlillado, 
moscatel superior, manzanilla, Valdepeñas, Pedro Gimé-
nez y cerveza del puerto de Santa María, Burdeus, ajenjo, 
vinagre de yema, aceite de olivo, iiceilunas, garbanzos, 
abíchuelas muy tiernas, lentejas, papas de China, baca-
lao, pimentón molido, orégano, rico salchichón en aceite, 
mantequilla y quesos de Flandes, frutas españolas en 
aguardiente y en su propio jugo desconocidas aqui por 
su buena calidad y aliño como podrán ver los que 
gusten saborearl is, almendras, pasas, málagas, chorizos, 
morcillas asturianas, jamones gallegos, fideos, acharas, 
alhucema, lalas de la muy acreditada fábrica de Gijon 
llamada la lloimiga (Asiurias) como sardinas, lomo con 
tomates, lomo asado, ternera con tómalos, ternera esto-
fada, lengua, ríñones, vaca estofada, mechada en jeiatina 
y con patatas, pichones, pollos, pavo, ganso, perdiz, 
chícharos con jnmon compuestos y al natural, salsa de 
tomates, espárragos, alcachofas, vecadas compuestas 
merluza, besugo, salmón, congrio, bonito, lamprea, an-
guila, langosta, ostras y de otras distinlas clases quüifuer | t , s c.,ytltí 
Cambio de monedas. 
Caite de Anloague núm, 3. 
Onzas, se compran a S H , 2 rs. 
Se venden á S 14, 5 rs. 
Plata se vende á 4 2 0/0 al por mayor. 
Puesto publico de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á 4 4 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Piala en cualqoier cantidad se vende al 12 0/9. 
Eo dicho eslablccimienlo se venden vinos 
y licores embolellados en Europa á los pre-
cios siguieules, recibidos por la Luisita. 
Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. bolflla. 
Dho. id. francés á 5 rs. id . 
Manzanilla superior 4 rs. id. 
Jerez id. desde 3 á o rs. Id. 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. i d . 
Málaga id . 4 rs. Id. 
Bordeo* S. Julián Medoc 4 r8. id. 
Champaña id. 5 rs. i d . 
Tinlo id. 2 á 2 1/2tr8. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. i d . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases a 2 1/2 rs. • 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en botellas 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da-
majuana á 5 ps. 4 rs. 
Aguardiente de 36 grados 5 rs. id. 
Se preparan pacotillas para provincias de 
dichos «rliculos perfectamente encajonados. 
De valde para las oficinas. 
En la imprenta del BOLETÍN OFICIAL, hay de 
venta plumas de ave, delgadas y fuertes á \ 
real el mazo de 25 plumas y 4 ps. el mi l . 
Abrahams y C* 
en S. Gabriel. 
Un juego de muelles y ejes. . . . J 45 » 
1 u par zapatos de goma . . . i K 
Un método por Ollendorff con su clave 
para aprender el íuglés . . . . 8 » 
Id. id. para id. el francés. , , ^ 3 » 
Un Diccionario español é inglés. • • ^ A, * 
Un Vergíl . . . . . í .Uü 
Un Cesar. • • . . 'J » 
Un Horace. » » . . . i » 
Ün fialluel. » * . . . 1 » 
Un Cicero. » » . . . 1 > 
Ule njuy superior para forrar carruage, barniz y 
pintura. a 
Jamones de Europa superiores. 
Mauleqoilla id. muy superior a 4 rs. libra. 
Garbanzos muy gordos y tiernos recibidos 
por la ¿uisita á 14 rs. arroba. 
Esculla fábrica de jabones. 
Agua chantaL 
Tinte líquido para teñir el cabello el mejor conocido 
en la química, es escusado dar detalles por menor de 
esie líquido por ser ya conocido en el país tanto que 
hubo época que fue buscada y no se encontraba una 
sola cajita se vende en el dia unas pocas de ellas eo 
la tienda del chino Pocon eu la Escolta, eo el almacén 
del Madrileño y en el martillo del Sr. Barrera á 18 r». 
Costado del Cabildo. 
Se venden papas fre.-cas en ceslitos é 10 ps. ciento 
y un real uno; manlequilla muy buena, otros comes-
lible< y bu«nas bébidan de Europa. fi 
En el martillo del que suscribe, 
so hallan de venta, riiitfftnffleta adoiuus de cabeza para 
señoras, de lao clases signientes: 
Adornos de flores con sus ramos para el pecho. 
Idem de id. con cintas y ramos para id. 
Idem do id. id. y blondas id. id. 
Dichos ramos son de los de la última moda y aca-
badas de lle(<ar por el último Correo, y de un precio 
muv moderado Knlgñitcio Barrera. 7 
En la casa establecimiento de Don 
Honorio Valenzuela, siia en la calle Beal uúm. 8, ae 
vende los siguientes efectos. 
Un surtido de paño negro y azul muy fino y delgado 
aprobado para este pais; merino ne^ro, verde, café y 
azul; dril de hilo blanco y de color; sombreros de 
muelle; bastones para caballeros y piqué blanco 
franoás. 3 
Tenemos una partida de cajoncitos 
de maque do jabón devana» clases, eu la tienda de» Va-
lentín Guidole frente a la casa del Sr. Tuason en la 
Escolta. 8 
Se vende en 240 ps. un hermoso 
piano vertical con su inicial (Coilard ó Collaid Loudon). 
los que gusten podrán verse con el encargado que vive 
frente de la fábrica americana de carruages en Santo 
Críalo. 3 
Cerveza 
muy superior llegada últimamente á S 4 docena, $ H el 
bSrril de 4 docena» So vende en moneda que no eacija 
cambio en la fonda francesa. Barraca núm. 4, 
G. Dubost. 5 
no se mencionan. 4 
En el martiUo de F. Barrera, se 
SCdban de recibir por la ba^ca Preciosa, lindas cajas 
y mesitas de mi.quo lejíilimo del Japón, aparadores y 
estantes chinescos con figuras de márlil, escelente jobon 
de «Imendras para la barba, pomada del mejor olor, 
preciosas botellas de colores para locndor Asi mWmo 
aneroides muy buenos, jemelos de largavbta borómetros 
marílimos, elegantes pañolones do espumilla bordados 
de colores, calzado de Europa para señoras y caballeros, 
sombreros á la Pelisier, papel do cartas blanco y de 
colores, vajillas de loza de color, caponas de plata fina 
y llenas dd todas diioonsiones i 
El almacén de vinos y comestibles, 
callo de AiUoamie inim. 3 vende. 
Pasas de MuUga h un pesó cajita do tres libras. 
Almftndras á 4 rs. libra y 2) rs. lata da 1/4 arroba 
HigÓs de Lepe íi 10 rs. lata de 5 libras. 
Salchichón do Marsella ¿i 1U rs. libra. 
Salchichón de Bolonia ík 6 rs. libra. 
Dulce de membrillo á 6 rs lata da 3 libras. 
Qiu-sos de bola á 10 y 12 rs. uno. 
Alantequi la á 6 rs. libra. 
Gai banzos ü Í0 rs. arroba. 
Abichuelas ü 80 rs. y 8 ps. arroba. 
Chícharos ü 8 ps. arroba. 
Lentejas á 3 ps. arroba. 
Avellanas a 5 ps. arroba y 12 ra. ganla. 
Aceitunas á 3 ps. cuñete de 8/4 arroba 
Fideos á 5 ps. arrona, 20 rs media y 10 r» cuarlo, 
Vino tinto á 80 ps. pipa y 3 1/ í ps. arroba. 
Vino de guindas á 7 ps. arroba. 
Se vende lambien por mayor y menor: aguardiente 
de 36 grados.— '.oñac.—Anisado de Mallorca y de 2.» 
¡ calidad —Champaña.—Burdeos.—Chateau Larose.—Cer-
' veía.—Litores.—Vinagre —Vinos de jerez, seco y amon-
1 tillado—Moscatel —Málaga.—Pajarete — Pearo J imé-
nez.—Lágrimas.—Tintilla de Bota —Canarias.—Aceite 
de olivo —Chorizos -Morcillas. Orégano.—Laurel— 
Pimenion.—Anchoas.—Pickles.—Sardinas de la fabrica 
La Hormiga.—Alcauciles. 
Proporción buena y re-
comendablc á los sastres. 
Habiendo observado que en los elegantes se va 
haciendo muy general en esle pais la ropa de paño, 
se procuró encargar algunas pieias del color acanelado 
que basta la fecha no se ha visteen Filipinas tanto por 
su hermosura, como lambien por lo ligero que es, y 
para que so desengañe el que quiera, pueden dirigirse 
¡ á la fábrica americana de carruages de Slo. Cristo, en 
i donde lo hallaran de vsnla Caris y C ' 14 
I En la casa de piedra junto al tri-
bunal de ¡sampaloc, se vende en 16 pesos la obra com-
pleta del boletín de jurisprudencia y legislación. 1 
En la calle de Cabildo núm. 34, se 
vende en 300 pesos en oro un carruaje de la fábrica 
del Sr. Caris y unas guarniciones de colleras de 
Europa. 4 
En el almacén de Efectos Navales 
de S. Fernando, bay de venta un bote bueno, y pipas 
para cguada. S 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
Laguna 16 yantas. 
Vinos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones ¿ 1 5 cuartos 
libra. 
Escolta fábrica de jabones. 
rtor n i n a . 
Mejor que el nías superior do la Laguna a ^ 8 Va 611 
plata por cada 16 gañías, por haber bajado algo el 
precio del aceite en general.= ED la Barraca, casa del 
S i . Marcaida. 6 
Suelas de Guita Percha^ 
impermeables. 
En las tiendas del Madrileño, Chuydian y chino Cirilo, 
y en el martillo del Sr. Molina, á i rs. par. 6 
Aceite de coco superior. 
Tinajas común, glaro y buen olor & ps. 4 rs. 
Id de maquina superior tinajas de 16 gañías 10 pi. 
Para sátisíaccion del público y vean su buen re -
sultado r^ e vende por botella corriente 1 1/1 rs. una. 
Calle de S Juan de Letran núm. 17. 
Fábrica americana 
de carruages en Sto. Cristo. 
Becibido en esle mismo momento para vender an 
monedas sin cambio. 
Paño ordinario de todos colores. 6 J 1 5 ra. vara. 
Id. superior color seniciento. . 4 2 4 id. 
Id. id. id. azul turquí . á 2 4 id. 
Id. id. id. de café con 
leche : . á 2 4 id. 
Id. id. id. verde aceilunas. ¿ 3 4 id. 
Se advierte que dicha panida de paño son de loí 
que no se encuentran en Manila por ta hermosurí 
de sus colores y calidad, siendo el verde muy reco-
mendable para vestidos do cocheros. 
Caris y C.» 11 
En una onza oro se vende una 
casaca de ^ala y una levita de oficial de llesguaido 
de Hacienda enteramente nuevas, con sus correspoo^ 
dientes botonaduras de plata. El portero mayor de I* 
Beal Audiencia dará razón. 2 
Se vende una carretela construida 
en la carrocería de Caris, forrada do seda y con pes-J 
canle de tumba. Casa del Sr. Castellano de la Be*' 
Fuerza de Santiago estará do manifiesto é informarán 
de su precio y también se vende un coche de los H?' 
mados palanquín ó tartana de Singapore con parfj* 
y guarniciones d sin ella. 
MANILA: 
Imprenta de Ramiros y rtíraudier, Editorea 
responsables. 
